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???????????????????????? ー?? ???ー?????? ? ー??? ??? ??? ? 、 ー ???????? ー????? ? ー ???? ? ー
??????????????、?????????????????? ? 、 、?? ? ??????? ????????????????? 。? 、?? 、 、?? ??????????????????????。??? 、 、?? 。
????、???????????????、???????、?? 、? ?、?ー?? （ ? ???????? ?? 、 ???? ? ?。 ??、????? 、 ??? ? ? っ?? ? 、? 、?? ? 。?? ? 、 、 ??? ? 、?、 ? ? 。?? ?? ? 、?? 、 ??。 ? ? ? ? ??? ?? 、 、?? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 。 、????? ? 、??? ?、 ?? ? ?? ?? ?????? （??????????????? ? ? ??? ??? 。????? 、 、
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律一法 ??????????????????、??????????? 。 、 ???、??????????????????????????? 。????????????? 、?? ? 、 。?? ?? 。??? ‥?、 。 、?? ? ? （ 。 。）????? 。 、 ? 、?? 。??? ???? 。 、 っ?? （。。?? ?、 ? 、???????????。???、???、?????????? 。??????????（↑? ? ???? ?、 ? 、? （↑ ）?っ??? ??? 、
??????????、????（????????????，???? ??? ? ???? ???????????? ?????? ??? ? 、 。 ? 、??? ? 、 、 、??ょ ????????。?? ? 、????????、?????、 、 ???????? っ?? 。? 、 、?? ?? 。???、??? 、? ????? ??。???、???、??、?? ?? ー ? ?、???? 、 （?｝ （ ? …﹇）???（??? ? ） ???? （ ??? ? ?。 ? 、?? ?? 。????? 、 ? っ ? ???、????? （ ）、?っ ? 。????????????? ??? ? ? ? 、
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?????????、???????????????????????????????????????????????っ 。?? ?? 、 、? 、???、? 、 、 、?? 、 っ???、??? ?? 。 ? 、?? っ 、 っ??。?? ??? 、 、???? 、 、 、?? ??。????、?????、????????? 。?? ????? ??? 、????? っ????。?? ?、 、 、???? 、???? ??? 。?? （? ）???、 、 ? ??、 （》 『 ??? ?? ?? ? 、
???????、?????????、???????????? ー ? 、 ? 。 ?????、?? ? 、 、??? ?????????。?? ?? 、????ー? 、 ????? （ 。 。? 。 。 ? ） ?、??? っ?? 。?? ? ??? ?? ?? 、??? 、 ??? ?? 、? ?? 、?? ? ?っ っ?? 。?? ?、 ? 、????? 、?? 。 、 、?? ? 、 、 ー （?。??） 、 ???? ? ?。?? （ ? ????? 、 ???っ ???。
158論律一法 ????????????????、??、??、??、??、??、 、 、 ー 、 ?、 ?、 ?、 ?、?? ????????????????。????? 、 ?? ?? ?????? ?? （ ?。。 ??????? ??け｛??）?????????、???????????????? ? 。??????? ????????、???????、 ?????? 、 ???、?? ? 。?? ? 、 ?、 ????????、?? 。?? 、?? ? 、 。?? ? ???＝ ? ?????? 、?? ? 、 、?? ?? 、???? 。?? （ 」﹇） 、??、 ?、 、??? 。
????、?????、??????????????????? ? っ ? ?。?? ?????????????????? 、????????? 、?（ ? ） ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ? ? ???? ??、 ????????? ??、? ??????、???????????? 、?? 。?? ? ??、? （ 。 。??）???? ???．???、?? 、 ?（》 。 。????? 、 ? ? 。???????????｝ 、?????????? ? 。 、?? 、 ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??、 、 ??? 、 ????っ
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?。?? ?????????????????????、?????（ 。 。。?。? ???? ???? ???? ???? 。?? 、???? ? っ 、?? 。 ??、????? （ ????? ?????）、????（﹈（? ????）、 ?????、????? 、 ? 、?? 、 ? ? ???、（???????「?）??。???? ?????? 、 ? 、????? 、?? 、 ?????? 。?? ?、 、 、 、??、???? 。?、 、 っ?? ??。?? ?????、 、?? 、??、 ??? 、? ? ? 。
??、???????、??????????????????? ? 。?? ?? ??????????、??????????????? 、 、 、?? 。????? ???? ? 、 ? 、?? 。?? ?? ?????。 ??? ??? ? 、???? ?。?? ? 、????????? 。?? 、 、 ?????????。???? 、 ???。?? ?? ? 、?、??、 、 、 、 ー 、 、 、?（ ? ? ?? ）、 、?? ?? ? （ ? ）?? ? 。?? ? ?、? ???? っ 。
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?????、??????????、??????、?????? 、 ? ? ????????。????? 、?? ? 。 、??? ?? ?????????? 、 、?? ?????。?? ???? ? ? っ ???。?????? ? 、???。? 、?? 。?? 、?? ?、? ? 、 （ ｛﹇ ??? ??? 、?????。????? ? ?????、???、???（??? ? 。?? ??? ? ? （ 。?? ? ?????? 。????? ? ? 、???????????????。???、????????
?????????、?????????????、?????? ? 。???????????????? ?????（?????）?????、??、? 、 っ 、 っ 、 、?? ?（ ?? ? ???????????????? ???????? 。???? ? ??? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、????? 。?? ? 、 ??、??? っ 。??? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ?? っ 、 ???、? ?? 、 ? ????? ?。 、 、 ???? ? っ 、 。
一一ドイツ民主共和国私法典（試訳）161 ???????????????????????????、???、???? っ?? 、 、 っ ??????っ?、? ? ??????????? っ?、 ? ? 。????? 、??????? ? 、 ???。???????? ? ??? ???、 ??????? 。 、?? 。?? ??、? ? っっ?????、????????、??????????????? ??。??? ? ? 、? ? っ??????? 、 ? ?。?? ? ょ?、? ? ??。?? ?? 、 ??? 、 ? （﹈｛ ? 】 ? ??? ?????、?? ? ? ょっ??????????????。?? ????っ? 、?
????????????。?? ???????????????????????っ???? 、???、??????っ??? 。?? ? 、?? ? 。 ?? 、?? ?? ??????????????、???? 。?? ?? ????? 、 、 ???。? ? 、 ??（ 「??? ? ﹇）?っ 、 っ???? 。?? （》? ? ） 、 っ?。?? ???? ?、? 、??????? っ 、 ???。 、 ? 。?? ? 、??????? 。?? ?? 、 、?? ? 。 っ 。?? ? 、
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???、?????????????っ???????????? ? 。?? ?????? ? 。???? （ ）?? ?、??、??????????、? ??? ??????????????。???? ? 。 、????っ ????? ??（? ?，σ。???）???。????????っ???????、??
????? 。 、?? 。?? ???????? ?、 ????? 。?? ?? 、?? ??っ 、 。?、 ? 。?? ?? ?、 、 ??? ? 。?? ?? ? 、???? 、 。??? 、 ? 、 っ?? 。??? 、 、??? 。
???????、????????????????、??、?? ? ??。????? ? 、 、?? 、???。? ???????、????っ??????????? 、 。?? ? 、 ????? ??。??????? ??? ?? 、 ?????? 、?? 。????? 、 。??????、?? ? ??? 。 ? 、 、?? ? 。??????、 ? ??? 。?? 、 、??????? ? ??。?? ?? ??? 、??? 。????、? 。
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??????????????????????、??????????????、???、????????????????。 、 、? ? 。?? 、 ??? ??? 。?? ???????? ???????????? ?????????? ?。 、??、 ? 、??、 ??? 。?? ? ?? 、????? 。?? （ ｛ 「? ? ? ??????）、?????（???????）?????（????
?）? 、?。?? ???? 。????? ? ???????????? ? ? 、 ????、? っ 。????????????? ? ???
????????????????????、???????っ?????????。??????、?????????????????????????? 、 ???、 ? 。 、?? ? ???っ???。?? ??? ? 、 、?????、??、?。?? ???? ? ????? ? ??? ? 、 。?? 、??? 、?? 、 。?? ? 、 ? ????? ?? 、?? ? 。 、 、?? ? ?。?? 、 、????? 。?? 、 ??? ? 、?? ? ? ?
164一叢論律法一 ????、????（????????????????）??っ ? 。?? ????、??????????????????????。?? ??? 。?? ?? 、 ー ? 、???? 、?、 。?? ?? 、????? 。 、?? 、 っ ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ ?。?? ????、??。 ??????? ? 。?? ? 、?? 、 、 。?? ? 、?? ???。 ? 、 ?? っ 、 、?????????? ???????? ?? ?（
???）。?? （???????????????????????? ? ??? ????、????????????っ?????、???????????? 。?? ?? （ ） ?、?? （ ）? っ 、 ??。 ??? ?? 。????? ? ? 、 ???? っ 、?? ??? ? 、 ???? 。?? ?? ????????????。????? ?? 、??????? ??? ??? ?? 。??????? ? ????? 。 、 っ?? ? 。?? ? 。?? 。??? 、??? 。?
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????、?????????????????????。?????? 、 ???? ????????。??? ? ? 、??っ?、??????????、??????????。????? 、 っ （ ）、?（ ? ? ???? 。?? ? 。???? ? 、???????、????????????? ??。????? ?、?? 。?? ? ???? ???????????? ? っ?。????? （ ） ??? ?????? ? 。 ????? ?っ????、 ?っ???、??。????????
?????っ?????????っ?????。??????? ? ???、???? ????。????? ???????、 ????? 。????? 、 、 ???? っ 。????? 、?? 。 （ ） ??、 ? 。???? 、 、?? っ?? ? ? っ 。?? ? ?、 、 っ??、?? ??? ??? ???????。??? 、?? 、 、?? ? 、 。?、 ? っ? っ?、 ??? ? ?。??? ? っ ?? 、??? 、?? 。??? ? 、 、
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?????????????????????????、???? っ 。 ??? ?????、?????????????。?????? ? 、 っ?? 。?? ? ? っ?っ? ? 、 。???? ? 、???? ????????????? ? 。 、?? ? 。??? ????? ? ?? ? ? ???﹇???????? ??? ? 、（ω
????????????????????????????????
????? ? 、 ? （﹈） ? ） ?????????????????。??? 、 、 ????、 、 ? 。????? ? 、?
??????????????。????????????????????????、????????????????????。??? 、 ???????? 、 ?????。??? ???????????????????????（?????） っ 。??? ??? 、 、????? 、?? ???????????? 、 、 、?? ?? ?。??????? ??? 、?? ??っ 、 ? 。?? ? ?????、???????、? ?? 。? 、 っ?? 。 ? 、????? 。?? ??? ? 、 ???? ?? ?? ? 。?? 、 っ??? ? 。
一ドイツ民主共和国私法典（試訳）一167 ?????????、???????????????????? ? っ?? ???? 。 、?? ?? ????? 。??????? 。 、 （ ??? ?? ?? ）?、 っ 。??? ?っ っ 、??っ ? 。??????? ?? （?? ??? ???? ? ? 、?? ? っ 、 。 、?? ?? ???。????、 ????? ?? ??? っ ??。?????????? 。??????? ??? 。??????? 、 ? 。??? ??? ??? ????っ???、
????、??????????????????????
???????????????????????、???????。???????、???????????っ??????。??? 、?? （ ） っ????? ?? 、?? っ?? ? ? ? ??? ?。 、 ??っ?、?? ? ?? っ 。?????????? っ ? ?、 ??っ?????、??????っ??????????????? っ 、?? 。 、?? ??? 。
??? 。???? ?? 、?? 。?? 。?? 、 。??? ? ? 。? 、 、??
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?????。?????、??????????っ????、?? ? ? 。?? ???? ???? ?? 、 ?? ???、 ??? ?、???? ? ? 。????? 、 ?? ? ? ????。?? ?? 、 ??? ? 、 。?? ? 、 ???? ? 。 、?????、 ?? 、 ー ??? ????? ??????? 、??、 ? 。?? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? （ ）。????? 、?? 、??? ?。 。?? 、 （ ??????、????????、?? ?? ??。
????????????????（????????）???っ?????、?????????????????????、 ? ? 、?? ?? 。?? ? ? 、 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? 。??? 、?? 、?? ??? 、?、?????????????（】（「?（﹈?????﹇｛?? ）?? ??? ?。?? ? 。???? ?????? 、??? ??? ?? 、
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???????、????????????????????????? ? っ 。?? ? 、????? 、?? ????????????。????? 、 ??? ??????????????? っ 。???? ?????? ?? 。? 、 ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、????? 、 っ?????????? ????? 、?? 。?? ?、? ? 、???っ ???、 っ?? 。?? ?? 、 ? 、 、???? ?、 ? 、?? 。
?????????、????????、????????????????????????????、?????????? 、 ??。?????????????? ? 、 、??っ?? 、?? 。 ? ? 。?? ? っ 。?? ?? ? 。?? ? ????? 、 。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? っ??、?? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ? 。 、????? 、?? 。 ??? 。?? ???? ?
170叢一論律法一 ?、????????????????????????（????? ? 〞 ???? ? 、? 、 、?? ?、 、 、 ????。?? ? ?? ??、 ? ? ???? 。?? ?? ?? 、??? ? っ 、 、?? ???? ? 。?? ? ???? ? 、??????っ? 、 、?っ ? 。?? ??、 ???、 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? 、 、 、?? ?? ? ?、 、?? ? っ?? ? 、 ? 。???
???。???????????????????、???????????、??????、??????????????? ??。?????????? ?????? 、 ??? 、?? ? 。 っ ????、???? っ 、?? 。?? ? 、?? 。????? 、?? ?? 。?? ? 、 、 、?? ? 。 ?、?? ? ?（ ?? ） 。?? ????? 、 ? ? 。?? 、?? ?、 。?? ? ? 、?? ? 、 ー??。??? 、 、 っ?? ??。
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?????????????????? 、 っ ??????????????、???????????っ????????????? っ 。????? ??????、 ????、????っ ? 。?? 、 ???? 。??? 。 、?? 。?? ? ?? 、 、 、????? ? 、?? ??? 。 ?、???っ 。?? ??、 、 っ?? 。?? ? ?? ??? 、?????っ ? っ っ?、 ??? ??。 、??、 ? ? ?? 、????? ? ? ?、????、????? 。 、??
??????、????、???????っ??????????????????。??? ? ? ????????????????っ????、????、???? 、 。????? 、????? 。 ? っ?? っ??????、?? ? 。?? ?? 、 ???? ??っ??? 。????? ??、 、 ????? ????? 、 。?? ? ? っ??、?? 、 、??? ? ??????????? ? ?? ?????、 っ ? 。 、?? 、?? ??? 。?? ?????? 、 っ?? ?。
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律法一 ?????????????????????????????? 、?? ?（???????）?????????。?????????? ?????????????????????、 （ 。???、? （?、 ??? っ 、?っ ? 。?? ?? ? 、 、?（ 。? ??? ??。??? ? 、? ? ?? ???（??﹇ 。）?。 ???、? ?? ? ? ?、?? ?? 、?? ? 。????? 、 、 ? 、?? ?????? 、 、 、?? 、? ? 、 ??? ? 。 、 、??、 ?? ??? 、 （??? 、
????????????????????。????????? 。????????????、???????????っ????? 。 、?? 。??? ?、????、????? っ 、 ??、 。??????? ? （↑ ）??????? ?? ??????????、????????? ??? 。 、?っ 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? ? 、 っ 。????、????、?? ??? ?? 、?? ? 、 、 、 。????? ???????? 、?? 。?? 、 、 。??? 、 っ?? 、 ????? ? ? 。
一一ドイツ民主共和国私法典（試訳）173 ??????????????????????????、?????????????????。????????、???? 、 。?? ? 、????????っ?????。??????????????? 。?? ?? 、 、???? ?? ? 、 、?? ? っ 、 っ?? 。 、 、?????っ??? 。????? 、???? 。??、???? ? ? ? ? 、 、??????? 。 、?? ?、 ? 。?? ???。 ? ??? ? 、 、 ?っ ??? ? 。?? ? 、???、? 。 、
??????????????。??????????、???? ? 。?? ??、?????????、 ?????????????????????????っ???、????????ー? 。??? ? ? 、 ????? 、 ? 。?? ???っ? っ 、 （?。??? ? ??? 。?? ? 、??????? ???。 ? 、??????? 。?、 。?? ???? 、???? ?。?? ???、?? 。?、 ? 。?? ? （﹈【?? 『）?、? ????? ?、 ?? 。?? ? ?? ） 、????? 、
174叢論律法一 ?????????。???、???????????????? 、 ? ? 。??????????????????????????、?????? 、?? 、 ? 。??、 ??? ???????????? ??????? 。????????、??、 、 。?? ?、?????????????、????? っ 、?? ?????。???? ???、??? ? っ? 、??、?? ? ? （?）。 ? ? ??? ? 。?? ?? ? 、????っ ? ?。??????? 、 ??、 、?? っ ?????? 。 、? っ??? ? ?????????????????????????。???
???????????、?????????????っ????、?????????????????っ????????? ? 、 、 。
??????、?????????????????。??????、??? 、 ??????????、?? ? ?? ???????? 。?? 、??。????? ? 。
?????????（???? ?? ???）?? ? ?? ? ?? ???????????、? ? ? ?、 、??????? っ っ?? 、 。????????ょ ? ?????? 、 、?、 ?? ???????? 。????????? ? ???????、 ????、 ? ???? ??。 ?? ???? ?? ?、
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??????っ???????????。????????????????、????????????、??、 ? 、 ???????????? ? ????。???????? 。????? っ?、??? 、 ????? ?????? ?。?????、 ????? ?????? ? ? 。?? ?? ? ????、 ???、?????? 、 ?? っ??????? 、 。?? ???、??? ?????。?? ??? （ ? 『? ） ?? 、????? 、?? 。 ?? 、?? ? 。 ? 、?? ? ??? 、? ＝ 。?? ? 、 、 ?????? っ????? 。 、
?????。?? ? ?????????＝ ???? ???????????、??、? 、 、 ?、 ?????? ? 、 ? ???????? ? ???、 ???、 ?? 、 ?????? ? 。?? ?? ? ? 、??? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? ? 、????? ? ?? ? 。??? ???、?? ?? ???????? 、????? ??????????? ?? ??? 、?? ? ? ???? ????? ??? 、?? ???? ? 、 っ 、 ? 、
176一叢言ムロ問律一法 ????、???、????????????????????? ? ? 。?? ????、???、?????????????????? ? ? ?、 、?? ?? 。 っ?? 、 。?? ???? ? 、?? 、? 、 。??? 、?? 、?、 ? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? ?? ? ? 。?? ? ?? 、 ? 。?? 、 。????? 、?、 。??＝ 、?? ? 、?? ? 、 ?? 、?? ? ? 、 。?? ? ? 。
???????????????????????????????、????????。?? 、 ? 、?? ? 、 っ 、 ???? ??????? 。??? 、 っ?? 。 。????? ? っ???? ?????? 、? 、?? ? 。????、??? ??? ? 、????? ? 、?? 、 、?? ? ??? ? 。??? 、 、?? 、 っ??、 ? 。??? ?、
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?????????????????（????）??、??????? っ 。 ? ? ??、??? 、 、?? 。 、 、??? ? ????????????????????????? 。????? 、 、???? ?、??????????????????。?? ?? ?? （?? ? ?????｛ ??? ???????? ?? 、 、???? ?、?? っ 、?? 。?? ? ?? 、 、????? 、 ????? ???????????????、?????????????
???? 。?? ?? ょっ 、 ???、 、??? ???。 、 ??? ???? 。????? 、
????。??? ???????????????????????? っ? ????。 ?、???????? 、 、?? 、 ??? 。?? ????? ????、?? ? 。?? ?、 ??? ?? ???っ??????。????? 、 っ?? 。?? ??? ? ??、 ? ? ?（ ?ー ? ） ? 、??、? ? 。 、??っ ? ?? ? 。?? ? 。 、????? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? っ ?? 、???? っ 、?? っ 、 。????、 。?? ?? 、 、
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?????????????????????、?????。?????、?????????????????????。???????????????、??????????、??????? ????????。?? ????＝ ? 、 ?????? 、 。?? 、 ?? 。?? ? 、 、????? 。?? ?????????? 、??????????????っ???????。?????、???????
??? 、 っ????? 、?? 、 ??? 。 、?、 ? ? っ 、 ?? ??っ???? 。?? 、?? 。?? ? ??????? ?、 ????? 、?? ? （ 。 ）??? 、 、
????????＝???????????????っ????? ?。??＝????????（???????????）???????????? 、?? っ ???。????? ??? 、 ?? 、 ?????? 、?? ?。????? ??、 ? ? 、????? 、 っ 。?? っ 、?? ???????? ??? ??????????? 。??????????????????? ??? 。??? ? ? 、?????? 、?。????? ?? ．??＝????? ? 、??? ? 。?? ?、???、????
?? ?。
ドイツ民主共和国私法典（試訳）一179 ????????????????????????、????????????。??????????????????????????????????、?????????????（ ? ??? ?、?? 。?? ?? 、???? ? 、?? ? 。?? 、??? ? ??? 。?? ?? 、???? 、?? 。?? ? 、 ??????? 。 ? 、 ?? ?? 、???????? 、?? ?。?? ??? 、? 、 ー?? 、 （ ? 。 ??? ? 。
???????????????、??????????????????、??????、???????????????、? ???、? 。??＝ ? 、?????? ? ????????。?????、 ???????? ? ?? ? （】（ 」「 ｛????? っ ? 。 ? 、?? 、?? ? ? 。?? ?? ? 、ー???? っ??? 、 。?? 、????、? ? 。??? 、 ?? 、??? ? ???? ????? ? ?? ??????。??＝ ? ?（ ??） ? 、?? ?? 、? ? ????。 、 ??。 ?? 、? 、????? ? 。
180叢一論律一一 @ ????????????、???? ??? （】 「??﹇ ?）????????、????????????? っ ? 、????????、??、 。 、?? ? っ （?。?「???? ?????? ???。?? ?? 、 、 、?? ?、??? ）???? ?? ー?? ?っ??????? ? ? ????????? ー?????、 ?? ?? 、 ???? 。??＝ ???????? ? 、?? 。 、 ????? 、 、? 、?? 。?????????? っ 。??＝ 、???? 、?? ?。?? 、 っ
????????、????????????。?? ???、 ? 、???????????? ? っ?? ??。?? ?、 っ ?、 っ??????、???????????????。????ー????（ ）? ?、? 、??? ? 。?? （〉 ｛????? 、?? 、 っ 、?? 〔（【 ??? ? 。?? ? ? ??????、? 。?????? ???、???? ?、 ? っ 、?? （? ?? ﹇ 。??、?? ? 、 ? ? ?? ???っ ? （ ） 。??｝ ? ?? ?? 、 ー??????? 、 っ 。?? ? 。?? ? ? 、??? 。
一一ドイツ民主共和国私法典（試訳）181 ??????????????????、??????、?????????、??????????????????????? 。 、 、 ??? 。?? ?? ? 、??、 ??? ??? 。?? ?? 、 ー?? ? 。????? ? 、?? 。????? 、??????????? ??。????? （（? ? ?????? ? 。 ??? ? 、?っ? 、??? ? ?? っ 、 ??????っ? ?? 、 。?? ?? ?、 ??? ? っ?。
????????????????????????、????っ? 、 。?? 。???、? っ 。?? 、 ???っ??????????? ??????っ?、?? ? ? 。?? ? っ 、???? ?? ? 、?? っ?? 。? 、?? っ 。?? ?、 、 、 、 、?、 ? 、?? ?? ? ??? ? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ? 、???? 、 、?? 。????? 、??。 っ ? 、?? ? ?
182一叢
?
律法一 ??????。???? ??????、?????????、?????? ? 。 、 ?ょっ ? ??????? ??????????。????? 、?? っ 。 、????? ???? ????? 。 、 ?、 。????? （ ） 、 、?? ? 。?? ? ??????）????? ???? ???）?? ????、???????????????????????。????? ? 、?? 、??? ? 、??、 ょっ
?、?????????????????、???ょっ????? ? 。???????????????????、????????????? ?、 、 、 ? 、???、? 。????? っ 。?? ょっ??????? 、?? 、 、 、 、?? ????? 。??? ? 、 ??? 、????????????????、?????。
??? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? ?????? 、 、 ? 、?? 、?? ? ?。??? 、 ? ??? 、 。????? ??っ?? 、 ? ? 、??? 。
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???????????????????????????、?? 。??? 、 、 ????????? 、 ???っ???????? 。?? ?? ???? ? 、 、 、?? ?、 ?、??? ?、????? ??? 。???。???? 、???? 、 ? ? （ 。 。 ?。 。?? ? っ 、?? っ????、 っ ? ? 。?? ? 。?? ? ? ?? 、 、????? ?????? ? ?? ?。 、????????。???、??? ??????っ ??????、?????????、 ? ??。?? 、 。???????、 、 、
???????、?????????????????????? 。?? ????、??????????????????????? 、 ???。?? ?? ?????、 っ?? ?? 。 、 、 、?? ? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 。 、 っ??????? ? っ??、?。 ? 、 ? ? 。?? ??????? ? ? ??。?? ????（? ??）???? ? 、?? ? 、 ? ???。????? ?? 、?? 、 。
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??????ー????（???????????????? ??? ? ?? ー? ? ??????、??????????????、?????????、?? ??????????、 ? 、?? ? ー ???? ?? 。?? ー?? ? ? 、 ?ー ? （??『 ???? ?? ?﹇?? ） ? 、 、?ー ?? （ 。 ? ? ）、 ???? ?? ??? ? 。 ? 、??? ?? ??? ?? ?? ? 。????? ー ??? 、??????? ? ー?? 。?? ? ー 、?????????? ? 、 ??? 、 、 ー 、?? ? 、 ッ （??、 ??ー ? 。?? ー? 、 （?。?。?＝ 。 〔 ） ?
????????????????????。????????? 。???ー????????、???????????????????? 。 、??? 。 ー?? 、??? ????????、???????????? ?? 。????????ー ??? ?????? ??ー?????????、??．? （??? ??? ー????? ?。?? ? ?? ー 、???? ? ? 。?? 、 ???、?????? ? 。?????、????っ ー????、 っ 、 ??????? っ ? ? ?????? ? 。?? ? ??、??、 、 ? 、（?。『?。?『?﹇。。??」 。?。 。 っ????? 。
｝ドイツ民主共和国私法典（試訳）一185 ???????????????????、?ー??????????????????????。?ー??????????? っ 、?? ? 。?? ?? ー ? ??、 ? っ 、 ー????。 ー ーっ??????????????????????。??? ? ー 、??、 っ? 。 、?ー ??? ?? ? っ?? ?? 。 、?? ? 。?? ー? 、 ー?? ? 、??? ?? 。???ー 、?? ??? ?? 、?ー???? ??、??????? （?。? 。 。???? ? ? ? ??。??? 、 ー?? っ
??????????。?????? ???????ー????????、??? 、 ?????、??????????? ?????? ? 、 、 、?? ? 。?? ?、 ー 、 ? 、 ????? ??? ? 。?? ? ?????? ー?? 、 ー 、 、?っ ??? 。? 、 、?? ?? 。??? 、?? 、 ???。 ? 、 、???。? 、 ? っ?? っ ? 。?? ?? 、?? ??? ?? っ ー?????????? ?? ??。 ? ー
186叢一論律法一 ??????????????????????、??????? 。??? ー っ ?????、 、 ??????????? 。?? ?? 、 、????? 。?? ?????????。 ??? ?? 、 、?? ?? 。?? ? ー?? ??、??? ???。?? ー? 、 ー?? 。?? ?（?? ﹇ ? ） ー?? ? 、????、 、 ?、 ? 、??? ?? 。?? 、 ?、 ???。?????、 、?? ? 。???
??????????????????????、????、?? ?????????? ? っ???????????????????????????。?? ?、 、?? ? 。????? っ 、 、????? 。?? ?? 、???、? ー????、 っ????? っ 、?? 、 ? っ?? ? ? ?。?? ー ? 、 、 、?ー??? 、っ????????????????????っ??????、??? っ?? ? 。????、 っ?? 、 。
????? ? 。??? ? ?っ ? 。 ょっ???????????。 っ
????? ー 、
一ドイツ民主共和国私法典（試訳）一187 ????????????????????????。?????????? ょ 、 ????? ? （???? ???? ?? 。?? 。?? ? 。???????? 、 ???? 、 、?? 。?? ?? ー??? ? ? 、 、??。?? 、??? ? 。????? 、 ー?? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。??? ょっ っ??っ 、 、 ??? 。?? ?? ? 、 ー??? ??? ?? ? 。
????????????????????????。??????????????? ー 、 ?????? っ 。????? 、 っ?? っ?? ? 。?? ? ー ???、????ー ?????? 、?。 ??、 。????? ?、 ー 、 、??（ ?? ） ? 。?? 、?? ? ー????? 。 ? 、???? ? ? 、 ー 、?? 、???? っ?? ?。????? ? ー 、????、?ー????????????????? ???
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律法一 ????????????、???、?????????????????????、????????????????っ?? ? 。 、???っ? ? ??? 。?? ー???????????????、????????????っ?? 。 ー 、 、?? ? 。?? （?????、 、 ー ? 、 ー??? ??、 ??。???、?ー???? ???????????????????、? ?????。?? ?? ???? ?? 、 ー 、?? ?? っ 。?? ? 、 、 ー????、 ? っ??? 。 ? ??? 。 、????? ? 。
???ー????????、????????、????????????????????????????????。???? 、 ? 、 ? ??? 。 、?? ? 。?? ???? ??? ? 、 、??????? ?、??、???、????????????? ? 、 （ 、?（ ? ? ??? ?? ??? 。?? ? 、 、?ー??? ??? ? 。?? ? ? 、????? ?、?? 。?? ?、 っ ?????。 、 ?っ????????????、????????????っ?
??? ? 。?? ? 、?? ?? 。
????????
一ドイツ民主共和国私法典（試訳）189 ???????????????????????????????????????? ??????????? ??、 ?????? ?? ????。?? ?? 、 、??? ? 。???? ???? ?? 。???、 っ ? 、??? 、??????????? 。??????、 、?? ? ? 。?? ? ?? 、 。????? 、 、 ? 、??? 。?? ?、
???????っ????????。????????????? ??? ?????? 、??? ? ?????。 ? 、?? 。?? ? ???? ? 。?? ???????????? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ?????、 ???? 、????? 、?? 。?? ????、 。?? ? っ??? ? 、 。?? ? 、????? 、 っ
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??????????????。?? ???、?????????????????????っ??? 、????????????? ? 。 、?? ? 。?? ??? ??? 、??? 、?? 。 ? ????????????、 ??? ? ??っ?? ?? 。?? ?、 ?、??? 、 ?、 、????? ??? 、??? ? ??? ? 、 。?? ??? ー ???（????? ? ? ? ? ???? ??? ー 、 ??????? 、 、 、 、??? （ 。（??????）??????????????????????
???? 。?? ? 、 ょっ???? 、 っ??? ? ? ?
???????。???? ??????????、?????????????? 、 ??????????????、????? 。????? ??? ???????、????、ー?? 、??? ? 。?????????、? ?、 、 ???ー?? ?。??? ??? 、 ー????? 、 っ?? ? 、 。????、 ???? 。????? 、?? ? ??? ?? ????。?? ???、 ? ? ???? 。??? っ??? ?（??????????????????????????
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????????。??????????????っ????、?? 、 ? っ （。『???????。）?????、??????????????????。????? っ ??????っ??、?? 、 。?? 、 、 っ?? ? ?。?? ? ー ?? ?????????? 、 ? ? 、?? ??????? ? 、 ー????? 、?? ?? 、?? ? 。 、?? ? ?? ? 、 ? っ?? ?? ? ??? ? ? 、 。?????????、?ー 、?? ? ? 。?? ? 、 、 ー 、??? ? 。???? ? ?? 、
??????????????????????????????????????????????????????。???? 、 、?? 。??????（??????????????????????????????、 。????? ? ?? 、 ???????? ? 、?? 。 、 、 、?????、 、 （????、? ? 、????? 、 ? 。?? 、 ?????? ??? ?。?????、 ??? っ???????????、?? ?????。?? ?? ?? ??? 。?? ?????、 ???? ?? ???????? っ? 。?? ? ? （ 。????。????????? ? ｛ ? ?
192叢論律法一 ??????????????????。????、????????????????????、????????????。??? 、 ? ???? 、 。 、 、?? ? 。?? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。? 、 、?? ? 。 、?? ?? ?????? 。????? っ????? ???、 、 っ 、 、?? ? 。?? ???、?? 、 っ?? ?、 、?? ? ? 。???＝ ? っ??? 、 っ??? 。? 、 、????????????? ?。
????????ョ??????????? ???ョ?（ ????）????
（?。????????????????????????????????っ ? っ 、?????????????????????????。???、???? 。
????? ? 、?。??? 、 、 っ ??? ? 。????? 、 っ???? ? ? 。????? ? ? 、 ????っ?????? 。????? 、っ??????、??????????????? ????????? ??? 。
?? ?? ? 、???? 、 、 っ 、?? 。?? ? っ? 、????? っ 、?? 、 ???。
ドイツ民主共和国私法典（試訳）一193 ????????????????????????、???ー?、???ョ????????、?????????????????????????????????????????? 、 、 。 、 、??????っ?、??????????????っ?????? 、 。??????????、???? ?? 、?? ? ? ??? 。????? 、 、 っ 、???? っ 、 。?? ?????? ? ? 、??? （ 「???????っ??????。?????? ー?? ??? ???? ー? （》 ??） ????、 （?? ?? ???? ? 。?? ? ? 、 、?っ??? 、?? ? 。?? 、 、
???????ー???????????????。?? ???? ? ???? 、??????? っ? ??????? 。?? ? ? っ 、 ? 、??、?? 、??。 ? 、 ???????????????。?? ? ? 、 ?????? ??????? 。??????? っ? ????、 ? ?。?? 、 ????? ? ????。??? ????っ ?? 、?? ?? ??? 、? っ??。 ? 、?? 。?? ?っ?????。?????????????、????、?????っ 。?? 、 ?? ?
??? ??? 。?? ?? っ
194叢一
?
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??。?? ?????????????????????、??????? ?????????????????????????。?? ?? 、???、 っ 、?? ? 。?? ??、? ? 、??? 、 、 、??? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、????? ??? 。?? ? 、??っ?? 、 、?? 。 、 ?、?????????????? 。?????、 ? 、??? 。?? ? 、 ?、??? ?
????????。?? ?、?? ??????????????????、?? 、? ?、 ??????? ?。?? ? ?????????っ?????。?????????????、???????????? 。?? 。?????? ? 。??っ ? 。?? ? 、?????? ?????。??????? 。?? ??? ?????、 、 ??? っ 、?? ? っ 、??、 ? ? 。 、 、?? っ っ?、 。?? ?? 、 、 っ
??? ?っ 、 。???
ドイツ民主共和国私法典（試訳）一195 ?????????????????、?????????、????????????????????????????????????????、????????????????? 。?? ??????????????、?????????????、 ? 。????? ??? ????????? 、??????? 。 、?? 、????? ???? ????、 ??????? っ?。?? ???? 、 （?????????????????。。??????????????。???????????、???? 、?? 、 （??????? ???? ??、 、?? ?? っ ??? 。?? ? 、
????????????????????????????。? ????。??? ????? っ 、??? 、 ? 、??????（???????????? ????????????? ???? 。?? ? っ??????? ?。?? 。 ?????????? ? 、?? 、 、 、?? ? 。?? 、????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ? 、 っ????? ? 。?? 、????? 、?? 。 、??????? 、 ???? っ?????????? ?? っ
196叢一論律法［ ??????????????。?? ??????、??? ??????????、?っ?? ? っ ??? ? 。????? 、 ? ?? 、?? ??? ? 。??????、 っ?? ?? 。?? ? 、??。?? ????? っ 、?? 、 ?? 、????? ? ?、 ??? 。?? ???? （ ）、?? 。????? 、 ?? ? （?〞? ?? ?????????。
???????????????????????????、?? っ 、?? ???? 。??????? 。 、?? ? 。 。?????????????????、??????????ょっ?????????????。???????、???????????? っ? 、?? 。 、?? ?????? 。 ????????、??? 、 ?。（????????????????????????????????
?????????????? 。?????????? ??ょっ 、??。??? ? 、?? っ 、?? ? ??? 、??? 、 。??
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?????????????????????、???????、 、 っ ??????????????????????。????、?????? ?????? ?。????、????????っ???????、 ? ? 。????? 、 。?? っ 、 っ?? ???。????? 、?? 。 、?? ??? 、?????? 、?? 。 、???、? 、 。??? ???? ょ っ っ?? ?? 。???? 、 っ?? 。?? ? 、 、?? ?? 。??????? ?? ???????????っ??? ??????? 、
?????????????????????????????? 、?? ???????????? ????????、???、?? っ 、 ? ??? ??? ?っ?????。????? 、 、???。??? っ?? 。 、???? ???。 ? 。??? 、 、??、 ? 、「 ? ? 。?? ? ? ?? 、?? ? っ っ??。 ??、 っ ??。????? 、?? ? 、 、
????????っ??????。
?????、 、 、?? ? っ?、 ?? 。
